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本文介绍了一种基于Microsoft Visual Studio .Net架构设计的机场安检信息管
理系统。该系统综合才用了图像采集与存储、过程录像与存储、旅客信息记录和
检索，结合 X 光图像扫描、指纹识别以及二代身份证验证技术。 























In recent years, plane hijack, smuggle, illegal drug selling, and high technology 
crime rampant day by day. Particularly, after the "9.11" terror affairs, world aviation 
anti-terrorism safety faces larger pressure and challenge. 
This paper introduces a kind of airport check information management system, 
which based on the Microsoft Visual Studio .Net structure design. Including a picture 
collect and saving, the process record image and saving, traveler information record 
and index, X light picture scanning, the fingerprint identify and two ID card 
verification technique. 
This system leads into IBM MQ message in the center piece communication 
technique, satisfy for the request in the airport check information management system 
in data communication of solid hour and credibility. 
Considering the airport carry diversification in the meantime and business 
process complications of characteristics, this system adoption several structure design, 
make head application layer, business logic layer, and data interview layer mutually 
insulate, biggest of lowered the the Ou of data layer, business layer, and application 
layer.Also insured the system safety and expand sex, provided very strong vivid for 
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第一章 绪 论 
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(a) 分布计算环境/远程过程调用 (DCE/RPC) 





序。RPC 完成后程序控制则立即返回到调用程序。因此 RPC 模仿子程序的调用/
返回结构，它仅提供了 Client(调用程序)和 Server(被调用过程)间的同步数据交
换。 





































求具备在网络上如何交换信息的知识（比如用 TCP/IP 的 socket 程序设计）；为了
实现同一主机内不同进程之间的通讯，将要求具备操作系统的消息队列或命名管
道(Pipes)等知识。 
目前中间件的种类很多，如交易管理中间件(如 IBM 的 CICS)、面向 Java 应
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